




























































Kieren, T., 1992, p.248)ことを通して行われる。
④ 各理解水準は，次の【図 1】のような 8層のモデルで
えがかれる。
Pirie, S. & Kieren, T.(1994, pp.169-172)をもとに，モデ
ルを構成するそれぞれの水準をまとめ概観する。
第 l水準：初源的認識 (PrimitiveKnowing) 
1本研究においては，超越的再帰モデルにおける理解の水準を《》
で表し，教授の段階とは区別する。
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